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I Cinemacampus. Cinema negre nord-america 
E l pr imer cicle de la nova t empo-
rada del Cinemacampus ofereix una 
mostra de les millors peldícules del 
c inema negre nord-americà i abraca 
produccions realitzades entre els anys 
vint i quaranta. Alhora , també pro-
posa el visionat de les diferents terna-
tiques (c inema de gàngsters; de pas-
sions amoroses; de denuncia social) 
que varen fer del gènere negre un deis 
mes prolífics i interessants de l 'època 
clàssica del c inema de Hol lywood. 
L l o c : 
Sala d'actes de l'edifici Gaspar 
M e l c h o r de Jovellanos. Campus 
universitari. Ct ra . de Valldemossa, 
km 7 ,5 . Palma 
Hora : 
18 h 
D i a de la se tmana: 
Dimar t s 
Coord inador i presentador del cicle: 
J a u m e Vidal 
En t r ada gratui ta 
P R O G R A M A C I O : 
1. Underworld {La ley del hampa, 
1 9 2 7 ) , J o s e f Von Sternberg. 1 4 
d 'octubre 
2 . Little Caesar {Hampa dorada, 
1 9 3 1 ) , Mervyn LeRoy . 2 1 d 'oc-
tubre 
3 . The Public Enemy {Elenemigopu-
blico, 1 9 3 1 ) , W i l l i a m A . We l lman . 
2 8 d 'octubre 
4 . Scarface{Scarface, el terror del ham-
pa, 1 9 3 2 ) , Howard Hawks . 4 de 
novembre 
5. Double Indemnity {Perdición, 




Detour ( 1 9 4 5 ) , Edga r G . Ulmer . 
18 de novembre 
The Woman in the Window {La 
mujer del cuadro, 1 9 4 5 ) , F r i t z 
Lang . 2 5 de novembre 
The Killers {Forajidos, 1 9 4 6 ) , R o -
bert Siodmak. . 2 de desembre 
Out of the Past {Re torno al pasado, 
1 9 4 7 ) , Jacques Tourneur. 9 de de -
sembre 
1 0 . Deadly Is the Female o Gun Crazy 
{El demonio de las armas, 1 9 4 9 ) , 
Joseph H . Lewis . 1 6 de desembre 
The Set-Up ( 1 9 4 9 ) , Robe r t W i s e . 
13 de gene r 
White Heat {Al rojo vivo, 1 9 4 9 ) , 
Raoul Walsh . . 2 7 de gener 
1 3 . The Asphalt Jungle {La jungla del 
asfalto, 1 9 5 0 ) , J o h n Hus ton . 3 de 
febrer 
1 1 
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